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ТЕКСТ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ: ЛІНІЙНІСТЬ І НЕЛІНІЙНІСТЬ

Одним із значущих і недостатньо поцінованих наслідків постмодерністського теоретизування (якщо абстрагуватися від його політи-ко-ідеологічних та епатажних нашарувань) є спроба прояснити те, на які саме культурні форми протягом останніх століть спирається креативна активність європейської людини. Своєрідному експериментуванню у постмодерні були піддані деякі культурні підвалини інтелектуальної діяльності — писемність, мова, текстовість, книжність, логіка й розсудкова діяльність на принципах тотожності тощо. У своїй відомій праці “Про граматологію”1. Ж. Дерріда розвиває концепцію письма як фундаментального явища культури. Воно розуміється як самостійне й визначальне, а не як допоміжний, технічний засіб усного мовлення. Розглядаючи властивості письма він акцентує увагу на його лінійність, вважаючи її значно більш фундаментальною характеристикою, ніж звичайні категорії. Проте сьогодні є багато ознак того, що лінійність втрачає свої позиції. Сучасне мислення стає усе більш нелінійним. Й не може бути репрезентоване адекватно за допомогою лінійної форми.
Феноменом, що речовим чином втілює принцип текстуальної лінійності в культурі, є книга. На протязі віків вона займала монопольне становище. Книга репрезентує геометричний принцип організації простору на базі лінійності. Запис думок здійснюється за допомогою рядків на сторінці, які послідовно примикають одна до одної. Вона брошурується у вигляді єдиного цілого, як дещо замкнуте. Книга постає у вигляді єдиної ієрархічної структури. Вона розрахована на те, щоб читач якомога раніше усвідомив логічну схему й послідовність змісту, що передбачається. У читача виховується установка на сприйняття смислу, що міститься в ній, як повного,  послідовного і безперервно розгорнутого. Домінує “центральна ідея”, “головна думка”. Дерріда наполягає на ілюзорності цих уявлень. Розроблений ним метод деконструкції і має на меті зробити явним те, що приховує і пригнічує лінійна організація.
У 1967 р. Д. Енгельгард та Т. Нельсон у своїх працях описали техніку створення та читання нелінійного багатомірного тексту (гіпертексту) за допомогою комп’ютера. Комп’ютер та Internet постають як альтернатива книзі. З їхньою допомогою з’являється можливість винести текст за межі геометрично організованого простору площини, за межі сторінки й сукупності зброшурованих сторінок. Текст переміщується у багатомірний сітьовий простір. Тут можливо перейти від будь-якого смислоносійного елемента не до одного, що строго слідує за ним безпосередньо (як у книзі), а до багатьох інших, що смисловим чином пов’язані з ним. Для кожного елемента (фрагмента тексту) вказується, до яких саме елементів від нього можна перейти. Елементи не відокремлені один від одного опосередковуючими ланками. Між ними немає відстаней. Усі елементи, що суміжні з даним й могли б в принципі читатися після нього є рівноцінними. У процесі запису тексту людина вказує з якими елементами даний фрагмент знаходиться у зв’язку, а комп’ютерна система у подальшому забезпечить миттєвий перехід між вказаними фрагментами. Перехід саме до того фрагменту, на який вкаже читач. Читач, що має кожного разу у своєму розпорядженні декілька можливостей руху (тобто у процесі читання) від даного елемента, вибирає на свій розсуд одну з них. Він сам конструює траєкторію свого руху у багатомірному просторі. Гіпертекст не має ні початку, ні кінця, ні ієрархічної структури (розгортання “головної ідеї”), ні визначеного маршруту руху. Він є принципово відкритим. Можливо додавати нові елементи до вже існуючих. Вони не “псують” існуючої структури, а тільки розширюють текстову тканину [2].
У недалекому минулому бурхливе поширення комп’ютерної техніки, розвиток Internet та безоглядне захоплення ідеями постмодерну породили уявлення про швидке закінчення епохи книги та прихід доби гіпертексту та панування електронних мереж. Більш зважені дослідники не поділяли таких настроїв. Такий відмий мислитель як У.Еко сформулював суть справи у вигляді критичного запитання щодо того, чи замінить гіпертекстуальний диск книгу для читання і чи зможе він змінити саму її природу. Його відповідь полягала у тому, що електронний гіпертекст з успіхом замінить книгу-довідник, але не книгу, що створена за принципом «розгортання історії», оскільки перші призначені для спорадичного читання, а другі – виключно для лінійного 3.
Ідея гіпертекстового перекладання творів з’явилася ще до винаходу комп’ютерів. В п’ятдесяті роки Макс Запрота опублікував роман, в якому можна було шляхом перемішування сторінок створювати різні сюжети. Аналогічні напрями існують в поезії та музиці. Гіпертекст замислюється таким чином, щоб кожного читача зробити автором. Проте це зовсім не означає, що він здатен замінити звичайні лінійні тексти. Гіпертекстовий принцип дозволяє конструювати нові й нові твори у той час як лінійний виконує, за У.Еко, зовсім іншу культурну функцію – сприяє осягненню «суворого закону неминучості».
Окреме питання у зв’язку з темою лінійності/нелінійності – це вплив середовища Internet на освітні процеси та теоретичне мислення. Кліповість (фрагментарність і монтажність), інтертекстуальність, синкретизм, хаотизм, мовні ігри становлять реальну загрозу для культури класичної раціональ-ності 4. І тут лінійні тексти покликані відіграти особливу роль. 
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